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CONSUMER PRICES IN NOVEMBER I98O 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 1.0% from October to November I98O. 
The highest increase was recorded in Italy, where prices rose by 2.0 %, Nearly all other 
EC countries registered significant increases : prices in Ireland rose by 3.1 % from 
mid-August to mid-November (on average about 1.0 % per month), in Belgium by 1.0 %, in 
Denmark and Luxemburg by 0.9 %, in the United Kingdom by 0.8 %, in France by 0.7 f° and 
in Germany (FR) by 0.6 % Only in the Netherlands was the rate of increase rather low 
(O.3/0). 
Pending figures for the month of December, it is estimated that inflation for the EC as 
a whole will be about 14 % in 198O (annual average 198O compared with that of 1979)· 
However this rate will be very different for the individual countries : for Germany (FR) 
it will be about 5«5 j°i for the Benelux countries between 6 and 7 %, for Denmark near 
12.5 % and for France and USA about 13.5 % 
Increases will be about 18 % for the United Kingdom and Ireland and 21 °/o for Italy, 
whereas Greece, which has become an EC member state since January 1st, currently has an 
inflation rate of about 25 % over 12 months. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN NOVEMBRE I98O 
L'indice des prix a la consommation pour l'ensemble de la CE a augmenté de 1,0 $ entre 
octobre et novembre 198O. La hausse la plus forte est enregistrée en Italie où les prix 
montent de 2,0 %» Presque tous les pays de la CE enregistrent également des hausses 
importantes : en Irlande 3,1 % entre mi-août et mi-novembre (moyenne environ 1 5° Par mois), 
en Belgique 1,0 %, au Danemark et au Luxembourg 0,9 fot au Royaume-Uni 0,8 fo, en France 
0,7 fo et en R.F. d'Allemagne 0,6 %, Seuls, les Pays-Bas n'enregistrent qu'une augmentation 
faible (0,3 %). 
Sous réserve des estimations pour le mois de décembre, on peut estimer que l'inflation 
pour l'ensemble de la CE en 198O se situera autour de I4 % (moyenne annuelle de I98O 
comparée à celle de 1979)· 
Toutefois ce taux sera très différent selon les pays : pour la R.F. d'Allemagne il se 
situera autour de 5t5 j°t pour les pays du Benelux entre 6 et 7 %i pour le Danemark près 
de 12,5 % et autour de 13,5 % pour la France et les USA. 
Les hausses pour le Royaume-Uni et l'Irlande seront d'environ 18 %; quant à l'Italie le 
chiffre sera autour de 21 %, tandis que la Grèce, qui vient depuis le 1er janvier de 
rejoindre la CE, connaît actuellement une inflation d'environ 25 fo sur 12 mois. 
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2) Rate of increase compared with the previous month (t/t-1) 
Taux de croissance par rapport au mois precedent (t/t-1) 
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3) Rate of increase compared with the corresponding period of the previous year (t/t-12) 
Taux de croissance par rapport à la période correspondante de l'année précédente (t/t-12) 
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